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1. Mafie al Nord, oltre la cronaca
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2. Un modello multifattoriale dei processi di espansione territoria-
le delle mafie
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3. Una ricerca sulle rappresentazioni giornalistiche delle presenze
mafiose in Romagna
3.1 Caratteristiche e fonti della ricerca
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3.2 Il panorama regionale e le specificità romagnole
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4. Fattori di contesto e attività illegali
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